Ⅱ　英語の科目体系とその運用 by 大橋 哲 & Ohashi Satoshi
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資料 2-1
プレースメン トテス ト受験音数及び平均点 (平成8年度-12年度)
英語 い り成績
H8年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 20 人数
経営 45.2 28.2 21.2 94.6 537
理学 41.3 26.0 20.1 87.9 347
全体 43.7 27.3 20.7 92.0 884
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 2(刀 人数
経営 40.4 22.9 121.4 84.7 503
理学 38.8 22.0 22.4 83.2 351
全体 39.7 22.5 21.8 84.1 854
H10年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 2(刀 人数
経営_ 39.6 23.1 20.3 82.9 556
理学 39.8 24.7 20.8 85.3 365
全体 39.7 23.7 20.5 83.9 921
H11年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 200 人数
経営 40.9 23.9 20.5 85.3 475
理学 38.6 23.6 20.9 83.1 380
全体 39.9 23.8 20.7 84.3 855
H12年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 200 人数
経営 38.2 21.2 19.0 78.5 540
理学 39.7 24.0 20.7 84.4 381
全体 38.8 22.3 19.7 80.9 921
70
資料 2-2
英語HI･JV成績
H8年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 20 人数
経営 23.0 34.3 27.4 84.5 440
理学 -21.3 31.7 24.7 77.8 372
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 30.0 36.2 28.9 95.1 514
理学 28.7 32.9 28.6 90.3 339
全体 29.5 34.9 28.8 93.2 853
H10年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 29.7 35.4 28.6 93.7 494
理学 29.2 34.7 28.3 92.2 342
全体 29.5 35.1 28.5 93,1 836
H11年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 29.2 32.6 27.4 89.2 519
理学 28.7 33.9 27.8 90.5 346
H12年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 30.2 32.8 27.5 90.5 448
理学 28.3 32.6 26.9 87.7 371
全体 29.4 32.7 27.2 89.3 819
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資料 2-7､8
英語 J&ll
平成8年度 経営 ･理学部成雑比較
聴解 90点 扶欝 60点 文法 50点 合計 20 最高点 最低点 人数
# % 45.2 28.2 21.2 94-,_6 168 16 537
理 学 41.3 26.0 20.1 87.,9 156 22 347
(人数) H8美韓 l&一一経営 .凍草比較
2ー0
___,山.一."_.ーJ一_.,_.ー∫山.__｣鯵_ ≡L rL R
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ロ経営 ー ー 2 2 5ー ~38 64 9ー 96 110 5035 3ー 一一 5 3
暮理学 2 ー 6 14 23:62 70 78 52 2617 4 ー 1!
英語 M&fV
簿解 s.5歳 読解 75点 文法 60点 食酢 20 最高点 最低点 人数
経 営 23.0 34.3 27.4 84.5 4ー8 0 440
理 学 2一.3 31.7 24.7 7+7.8 2ー9 25 372
(人か H8美韓日&rVe営.埋草一o
90-8765_4 J3～1 0 ト二 二∵.ふ:滋.二よ雷 iTUh
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英語 l&ll
平成9年度 経営 ･理学部成縄比較
聴解 90点 諌解 60慮 文落_5:O-顔 合計 20 最高点 震低点 人数
経 営 40.4 2.9 21,4 84.+7 358 30 503
理 学金 棒 3=8,8 2.0 22.4 _83や_2 147 25 35ー
十人 戦 う 什9美轄 書&l経営.理学
て1 0一.描
*･ 蔓氾70締SO
.適O
jO
灘10
p い o 20 30 -40 50 SO 琴 野 那 嘩ー u0ー加 130 4ー0 150日 潤 _い88
匝 吏 鷲 i 3 u 3撃 4思 ?# 99 0ー+7 49 24一一 7 3 2重 茎
■ 漣 葦 -2. ヨ ヰ 14 戟 82 18 48 _a 17.u 3 2 童 i
英語=&lV
経 営 30.0 36十2 28.9 95.1 一才■4 0 _514
甥.撃 28.7 32.+9 28.6 90事_3 154 37 339
十人か H9養緒川&lV経営 .
I一o
~i抑繋8C70郎54讃二〇一
蓄
二 守白.葦 _托 _ーgTLB_._
0 日 o ;孤 30 40 50 60 70i ∃鮒 い 一一O 与謝 設ー 川0_苛労 6ー0 170 180
E3経営 3 6 捕 36- 6与董 壬99巨6 6与 4ー 14 7- 4 ー
3 主～ 76 由 茎5ー 2ー u 6 ー ち
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英語 l&lI
平成10年度 経営 ･理学部成凄比較
聴解90点 娃解 60 文法 50点 含蓄ナ 20 最高点 最低点 人数
経 営 39.6 23,1 203 8､2.9 153 39 556
理 学 39.8 242 20.8 85,3 144 44 365
(人か H10美培l&It軽営.理学比較
HO
130等2ーー0淑87餌54 ."血__i p』~す竃.,.BR
0+ 10 20 30 40 50 60+70 80 翠 iOe 110 120 3ー0 4ー0 750'360一70180
口経営 ー 3ー 4ー-87 0ー3 2ー7 d2 4-~! 30 一一 ア ?
■理学 4 26 那 73 81 64 45lー5 -S 7 3
英語=&lV
聴解 6.5点 韓解 75点 文法 60点 合計 2 最高点 最低点 人数
軽 営 29J 3.5.月 28.6 93.7 168 23 494.
t人鼓) H10美緒川&N軽営.埋草比較
110
(
0 一〇 28. 30 40 50 60 70 $0 gO 準 い柑 lー20 13O 140 5ー0 lSO170 +ー80
ロ貴賓 ち 3 .3 14+38 朗 99 92. 73 62+21 1.0 一書 2 3
l■埋草 ー ー 2 4 25 53 68 7ー 62 30い2 9 3 3
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英語lal
平成11年度 経営 ･理学部成轟沈牽
経 営 40.9 2:3_<9 20.5 85.3 8ー1 9 475
･理 学 38,6 23.6 20.9 83.I 140 28 380
十人か H11黄韓t&一線尊 .-埋草比較
■1 .紘 …門｣-.棉 .杓
0 0ー ～0 30 卓賠巨8…6Ol70 き0 労 ･ー宅誠 i一o.T201琴…毛頭O 150 180 一子可
蔓_芦琴営 ち ち 6ー 38を転ー 73 91郭 導貰 58 26.9 亀 l4 3 ～ いf■神学 葛 2 _2日 ~ ア貫. 6 3 14 ー 1 _蔓
英語=&lV
聴解65点 妹準 75点 文法60点 合計200 最高点 最低点 人数
経 営 .2.9.2 32.6 27.4 89.2 156 26 519
硬 筆 28.-7 33.9 27.8 90.5 5ー1 20 346
全 体 29.-8 33.ー 27.5 甲.7 156 20 865
沫敷き Hu:英簡王葦壬&Ⅳ凝営 .-理学比較
~ーほ
盲宅滋難さ07蛋8号〇4
3O
IG
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n経営 嘗 ー + 2 封.灘 ち拍 97 68い8 元 い 丁 ~嘗
I葦莞寧 盲 2 7 5 ?ヰ 5? 65 7与 6I盲+25 i6Iう 嘗
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英語 l&日
平成12年度 凝営 ･理学怒成績比較
聴解90歳 練解 60慮 文法 50点 食酢 20 最高点 薮億慮 人数
経 営 38.2 _21.2. 19.0 78.5 5ー7 24 540
理 学 39､.7 _24.0 20.7 84.4 3ー7 24 381
(人か H12菜韓l&一軽営.硬筆比較
I一o
≡!
0 0ー 詔 3C 尋¢ 50 6O 70 80 部 号oe 一一0..ー20 3ー0 i40 5ー〇 +T60 70 ほO
桓 経営 . ー 5 25 52 即 2ー7 110 才芸 26 13 7 5 3 5
圭1理学 ; 3 _i _5 一望 51 75 朗 .ブヨ 40 6ー 一之 ヰ
英語HI&IV
聴解 65点 姦義 元最 善文嶺 樹点 合計-2OO 毒最高点 量 最低点 董人数
経 営 30.2 32.8 2.7.5 90.5 168 8 44-8
埋 草 28.3 32.6 26.9 87j lJ34 0 371
十^ 雛 H12葵鰭1日&tV姥営,埋草比較eO
7065項832elC
望経営 ち i 2 2 5 26 47 68 73 ヲ芝 7～ 3ー6 32'~嘗~号 4日 I
I硬撃 3 2 ー 3 9 +一g 31 46 75 70 59 3ーO.16 4-JLj
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資料 2-17
平成8年度
経営学部グレー ド別得点
英語Ⅰ&ⅠⅠ(537人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
168 120.0 1(派 1(施 93.0 80 80 68.0 16
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(440^) Aグレー ド(131人) Bグレー ド(197人) Cグレー ド(112人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成9年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(503人) Aグレー ド(150人) Bグレー ド(225人) Cグレー ド(128人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
158 107.2 94 95 83.4 72 72 60.7 30
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(514人) Aグレー ド(151人) Bグレー ド(234人) Cグレー ド(129人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成10年度
英語Ⅰ&IⅠ(556人) Aグレー ド(166人) Bグレー ド(250人) Cグレー ド(140人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
153 105.5 91 91 80.6 69 70 60.3 39
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(494人) Aグレー ド(148人) Bグレー ド(222人) Cグレー ド(124人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成11年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(475人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
181 110.7 96 96 83.7 69 73 58.7 9
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(519人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成12年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(540^) Aグレー ド(161人) Bグレー ド(242人) Cグレー ド(137人)157 100.7 86 87 76.1 67 67 55.9 24
英 語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(448^) Aグレー ド(134人) Bグレー ド(201人) Cグレー ド(113人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
168 117.2 103 102 89.0 75 75 61.6 8
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